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WA~III N"'ro.s' 

'1'0 nn; 1961< GliAl) AT ING CI, ASS 
BUY ANT COLLEGE 
1"l"W JTWlt'11'1ri:11 «lUll I t .... joy, ,1M! .uLhlllcLlon. Ilml Lbe 
fuL6rlm(!nt of ir'lllcli.lll:']on. U 1~ a l)(!ti'IO lUtol IVU.i pert.,.ne.nl 
.,1..tOT)', lUI honor l(l III.~L • IUeUmIl!'. To Cll4Ch o! YOLI I <l!Jtt4!nd 
my IIlII~r~ ronl'l'lltulatJool. 
The tInl!!, 11 P8~t whel!! olJr Il1Ilwrud inlC"retlb cnuld bit 
5eT'Ved by ill tfiW .... t!o e le(kd to tnllkt! thiT cl.mnt.fy'. ",train 
thll' G'Il'n. TIle t'OMpl-exlty o( I)\U" 14I:e .n~ the PArticular 
btIMf!H hl~wry hlL~ tbl'\la t UliOli US _ U) 9''''14"'' freedom 
wber. It exl~1.fI and Lo t""le... it ..he .... n 00.. Mt.-demsl'Ids 
f:"eTY A,marlciut hurd and e'\'rry Amllrieall b_rt, Tb., rrNt­
ell ulp'JOllhlllty rail. ill tho•• .-hl) h.v. ttl. mo.t. \0 t"1i..~ 
I conDO! le'!l JOg UNt extltnt of AmerlC'l" h"'hl l!!nt::~ ill 
. hllpln,&: t.b ll n~"... ordeT . r ~"'/'ld . tr. ln -lhooKh I hrlle.vl! 
It wUl be ,,"n..iI t.. 
I CIinDol mcas.ure nul' T'"..tional "bULly to aboUlik ljJl:lur. 
III1ft' ;lind $1clr.11II!''' and in,juBtke ....herev.r tJt.t.~1! IlDdt!11 1 
ellttlniu dt'gnu:il! hUIW111ity - thlJol,l,l1 I bflllef'6 It I. I hnit.l~ 
1 cAf'l nol predid thAt Amulra'. Ii.It:IJ-NI wlt l r.,.lch JU,,' 
ext::eed llJe ilri1!illn(ll'" 01 lwr I1B.at-tholllttl I beUC!II't! iL .... i1I. 
Til l!: Jl.IU ....tlJ'Il ...,111 lI0t come In my I"at-lllll:!' , bill ~ I:I tllll' 
rutu~- )' ~tI '/' rubu'f'. J film ClJ'nt'ldl!n.I. ttlillt 1(111 woo h."111 
IIT'Oyr:d ~r IIbimy c..o MnklVe, too o!OOu.rl!, and tQ Win, .... ill 
~"'rv. t.h..n.t- 1u1llT'CI .... l'" distinction. 
- --t;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;!==:;=jr!i~~~~Alarnllt ..~ 1918 C\la,"''''rdOl')'aol Old int\l j (Ch""9 grnd,DatinJ' fift,. or 
mDre ,.tla"W agll),Mr. Tupper Receives Degree 
....;....., 
In tho d'tllrTIOOP. III te~eptiQn lI r. Lu.t.bn 1:1- U"d~. "'.. ~~r./l l f'hlitr"uln"ihl~ and I" II 

will hit b"td m the n.lJmol'Jl of bom in t sn. in 111101y lvania l)1f1mbtor (If oJI numb4:1r of Cor· 

l be ~rIcJWJ')' j(Qmptasul ill Smith. Co~mt.)'. Virginia, Ilt! n£l!ivd plJor.JIlo iJ(IlIl"da. 

fi e.ld ••UDWinl' .llImnt A f!h.nt'J: hi. tlMor., t!dlle..tiCln in JIIlblit 
 Rtjl~ IJ't'Im MIltBbli FHlkI\(I viow the IOI;Rtlon or our pm.. 6('boola in SJIT'l), lind I,A!Illr.nill!!, 
"nil GlmlllulY &I Vlea P~etljderltL,
"'pt<:t jvCl 111:1"" ~mpu,. North QINrlinll anti bHr A.B. 
EdoCllllld in the fll,lhlie ad1 ~)IJ'16 WII,lI pl(118tlc hOlJsew.l"'ea ....bkh 
01 New Bnlltlotrd. Mr. "up.JIIM'I bnv~ txrl!om'll k nown all 0"''' thor:! 
tJt lol"ll for in\'ention aM ileail'TII w41'/'ld n ''Tu PP8rw8H,'' ""ltb 
ollJ1hl (M] him to dS\'eloJi JlrOOlICQ!: mJlnu ' ./lt-lurbll' )'1lILl1ta in tn..iI..ftJ' 
lind toots t{}r mRnut$lewrill2' (lDUtttriQ. 
ROO to orl!l.nile 8- 8UUilBB-ful In lIN (,OLlrn ot the denlop­~!iltloflill ~ manufa dura!. 11.00 m~mt or the Tuppl:1' indu.trinll ruerdmM,[M on II 'IIo'orld-lride 

bM:11l.. Ono of the product 1Ifl6II «('",'IrtlIlUOO on P.~ 5) 

Alumni Dr. Hodges is Key Speaker 
Homecoming To At l05th Commencement 
Coincide With 
Commencement 
Par t.M t\.r.r; l time in Bryant'. 
bJatorJ', t be Alum,nl 1Tnnlerom_ 
IIII' 1!fI beJng hdd in conjllllction 
wit.h t.he CoUt.'~'a IMth Cc:lm­
ml!lIceJ;J1.tltll EUrt::i.eIo on ~ lIn. 
JJ;. 
Alum~i who wlah ,.,UJ march 
In III/.' 1II~.dQ.l'Jlk' proceuion, For 
\h/li!ill wiItJ. tiD '001 Malt t.(r .ntklld 
CommnnoenrllQ11t ~J:ereLM8, 11111 ~o­
form.' r~~Clp~Qon ...UI h lKrlti on 
campuI, 
..CO'll nt,n.·-StyLe.. .. Tha, d60 
Krib48 I.M Annul Ho~mln.v 
1,l,llleheon, ....be~ rflunlon e188HI!lJ 
will be VlRted lolCetiler. A ape­
ifl.] 1IJVfll~ ..1II be tbe hrdu~tklJl 
tl'(lm lIlo VniY4Inl ty rd' NCIl'th 
C .. rolilllll. • n lIU6 h ,- T'eet!i.,~d 
811 U('IMrar,. D1!.iiNlO {mitt tM 
Unh'eraltlf of North Carolina, 
Cbapl!'l li lli, N(lr~h ea,,,lina, III. 
Wllll fI' ( r.u.m t.wlIl". o,hlL'.'/' uni­
verah.:lN IlrKl c(lI1"'KP.l'o. 
Mr. Hod.... ~ ttl" jnl-htlr (If 
tJu.ee ~btklr lln And A grlll'1d. 
ratber nine times. li lt hDld~ 
bl!- lIMI lH!li.I varM..J& ~1I. 1)ll.dU8 
tn I'rooJJ.('~1on . ,nd MIU'l fl.letnlf!l"lt 
IrllM 191.0 til l i>OO. t'rom Ulu 
I.hl"6u,lI'h l{lSS Mr . Uod~ het.r.i. 
nUflkrOUM lttJyeftune.nL J'IOIli.twmll 
bltlb (III thl!: . tnt.e and 1edc-tltl 
k .... I, . Som~ of ,bfI; mflt; t. lIII~ 
,!OrLAnL 0.( lhHl! ll)Cluile: Ueu­
!tenittr' GtI"ernor of Norl.h ~ 
(CllnLitrued 01'1 PftJ't'> 0) 
~frn~.·,.,fil Otl(. 
U_ )'utltlllJ;. 
I) j\ 11) 
7~/I~'1 
RnYAN'r C(lu...:.r.B 
U.l UnlN: St ffi.'t PRO\' llHtNC& n. I­
I' "wktenr., R. t••~O(, I 'f' r.,il N". 111 
T H E AR(; HW ,A Y 
SENIORS FETED AT CLASS DAY 

nlll: GEORGE M. PARKS TIKI PQIXt'l CA t. SG IENCE 
A WA RD, Sf\(I, f.....'.rdll\i[ I.(t tIKI A WA R.I), '21'-, ~ .ifv4!1'1 to tho 
~l"J1ior in tbe C",lh..~1J 01 nWj;ina~~ Ml'li"r w h(i hNi 5Lt'hiU\'CltI ~I JI ... 
Ao1mln~t.nl\liflf1. who, t.)' hi_ in· tlrrl\llahd fW('()N in Um flltll! 01 
HlI1\81lnt ~" (If ltlUlklr"hip qu.nli­ politic" 1ICt.1lC4: .tl,ldkt>J, .Is, 
,1191 hIIR d()IHI lht) mn .. t t.o "n· I:illrrlMn MlIllc)reB&;nr ...iII N­
hn~ LMI rflplltlltlon flof nr1Ant if'IJi"Q tJr,rJ. s.wan! 
CoIl41llfl, 'I'hi.. ),ctllr, It. i. n.... lU"d. A DeiI!)'", Un a~lItklll', .J 1!Ii)' 
~ to ll M«* William Warrln, "'u In ~hr World AlT'llL"" Fo,· 
111'110 W/UI on tlto Da.n'.. Ll.L ulld rum IIillld (NIrtl<:lJllllt:fld In.s ndlo 
111'.' UtI! r«ipienL I)r an In_ J)rO,l'llJlm MPOIIB@Nld by Urat l) r · 
('CI1,l~ ..-h()l."itip. Bru~~ II1!rvel1 un!laUGll. l hi lll:tll t.ook ]JBr~ 
tni, PIUt. )'CR.r .. I'~idtlllt ol ,,, tile Rhodo 181$100 l ,ope'iB!sti"" 
AlpM 'J'he.tA ChI ~nd AA .f'~i. I MlUorti PrDghllm, Ihlt.ll Om-ap 
,["nt of loo 0",\1. l A\1wr C\lun. Profflsa!OMlIlJ 8()(:JIIlt.y, ""'1Il1S Chlr· 
('II, hWin 01 LJ.e Sfol"lsw'a COlina 
l:!::Yalll.UOIl ComnllU.eoe, anti wu VlrIJinla I., I Lobin~llonThe I'!!LL l I EPA I. FOR ChIIl!rmlUll (If d:u! PolJlna: Oorn­
UNITED STATeS l:i r 'I'ORY mlt\e>e toJ' "Chok~ '5&." 
Tbr:. HOGER W. HAu.sON ~ lJrIIM'llLed .nnu.lly tn II. 1'11111\. Goodman, Sher AWAHO, .. S'OJd m~l1.II.l ,uitabJ),!>fir 1)( thl! ..rllllu.dllp; cillM wbo 
ilUll:flbed, M:IM!. \1) Uult lIeui(lr In 15 Itf!~tclll:d by t .... OotnJOOMII­ To Present 
llul Ollleoge or Hu.ll le'SS Adm!n~ m~nl A...·am Gmtmht,t.e woo 
i"t.ntilln WMi IIIL, dilllin4ul.hltllClass History dla plllYI ~1It'n.c)' in lb.o Btudy 
hinlM-lf bel:IllLU_ I)r ~h.n~lrr,GCO~ Goodmlln and ALi.n 
I)l'd erl, mind, -.cJund Judlt'm"nl. 01 UnltlP(l StaLQ U!.tlUr)·. Tbt Sh~ will r911.11 thCl Clall. Ula­
ILnd 1I)'1I;\em.1i.f' bLllliner:s hllDlu... award it l l rl!lIl!fll«i 'by !tl\.od tllry On CIa., Oa)·. 
Virxinln 1..o11iJJ4! ltobiRllUn 1. LhUib lalld S.nawr Clalbornll!' "'" lJ r. (;oO(bniln come!. from 
)'f'.JIr ', rl!cipient. In tTWr.-101'y of hi, (ather, 111." 11111" CrRllllt.on. ...h~n:! h i! gnduated 
GJnny W'*. ~n th~ 1H,]l.n'. Lial~ fhlmert. c. Pell, ....bo J.tT\Ied aa f rom Crllln$16n Hf,h E.a8:L Al 
, ...iv~d t!wl Dr)',*nt GI.ld ll!ll! 
AJnb1l 8811.001' tCI liun,L"ilrJ .ntl 
Pl'}'lInl, be Will S«:r8ury o[ Pbi 
"til'. lin ]l.wlINl 'In' outnllMin.g IIIlnlltn '" PnrlugaL Jlm WI" III Dun'a 1.18~ Student, boM. t)te S ipnll No.1. IIwtnber or the Let.­
Icholtutk IIciti"vllmt!-nt: nnd wontl/nnlLn';& Clab, 00 lb. VlIr,fity 
th. J()eeph Pllnlillo In.eoore Bryant KiY ....n(l fur oUhLe-rW' Ill,\; I!Itbollislil' Achi."trnuict, ..nd D@w1ing Telllm, • • Id phlY9d inLueiJIC' R. LaJlbeM.e .~hQIar.hip.WA • membC!l' IIf ~ 1'b~ii in tr-.mllr.lll _1)6rtll. 
&Irving ., 11IG7 5u lnmer Edi_Otltlll T ... e h I! r Edt,,:IILI..." TINt Al .. n~IN I AWARD, $1;0.., ) 1 r_ Sher j:raduate<f tram WI'II11111 HjIj:7_6i Cu-Edilor a f 01" Sode.ly. N'~ Bcclf(lrw;) Hidl iil'1I1 has ~ I~ 1o'llo'l\tded 10 th@ gr.w1oi6tltl~ A~h""1I1, MI.4, &binsDn partiR(It! "~e D~iln'.. U:;t. lilt Bry.nLIll,ldll'nL In Lt.\! CoI1~e or S.C'r1!'­ Clp"\.II1I in thl! Culll;'gl!_BullintuA I p r'l'lld batb the ~lIel'li.l andta.rill 'sei.:nce I'I'hrm JlIU.MtIUlli1y SymJll(l.ium JlpolUare!d by Ur«
'S IXH·I;, a1lllh 01 the A7f"'WlllilamI leboLaslic abi1ilY dcmun. Provid..nc. Chllmller 01 Cum• 
.. lrnlt! Lhtl gTeatul \,otUitinJ fl)r .. "" waH" ~mbeol t.he W (l rld 
mitre.,AIl"in F,grum. Thr La.UerIlfl'OUDa nl~ulul ~arl!:er in her 

took pn.r't i., 1I UlIltl!d N.tI(lll~
I':hMcn 1i"ld. Thit- y~ILI'·. ftoeipi. 'Mrt' W"", ~IH!ltT 'Olin · 
![IOO.lrJ A..!I!I4.'lllhTJ"lrt N~ YDritt,I!IlL iJI l.Aldlll! It.dleL l.lll1be.rtC'. N.\I~ AW1\R D, D ,il"~r mtI:luJ
' err "'likh tlti Bryatlt. oo~galiernwh() whUo 10\ Or)'t.n', W./Iit on 
.witably InuriblN\ -NI'III • ~Ilr·.FeI'.C'i\·eod IJonoof.obl. J6vnl;ion.the Dt'an'. 1.J,1, LLN::Uto!: fro suhlltrlptJon l!I tlt~ W"II Stnoel
.\ m!lJTg Shl!r"... ot.tNrr a~i,·il1l!'SoO!!i.,d U)11 AtlvaJIaf DIctatIon Jtn.lrmlt I, 1l'llO'llrded to KevIn
wu"i! lh. &!1'I1or ClIiIISB Gifl Com.Ct!r\ilku.te t~r 1I1!-r (Jllt~h,IIiI.Lrll Wll tlarll ~hey....ho lis " !niftrm!Ue!!, th'l!l Pr!llll GlJTl1mittee,
" kill 1.n th!. IWbjl!ct anti WIU iIo in Itlf! Col1(>j{1! uf BU~JlMlh Ad­Il.nd Lhe _riling: of the etag.dt'LtllfIil'~ to the SLxtJl ArululIll mll"ljIL rII,t.lll~ hu dle.tlnlnJlllhdHl~\-ory. IColl~(!. Bu&1n~ Sym IIIIr~jtlm hhntelf III the lidd 01 t'\.'(Inomi~a,Bm.h Good*,,,n 4nd Sh~r ..... 111IfPIHl&Ored by tbe Proyjde-n('tl ~nih'I N!, IIIlld InYMttrlflnlll. Kevlrl be ."'Iud«l tho des-n!f:. !;It l511l~h­CIlllnllA'lr Uot OomnHlrce, Mis! was .. l>1;!&.n'. UBi. 1tudl'nL "ndIn"II''1o Correia elGr (If ScIence jl1 Uu.sinelll Ad­l..Itlllll!_T'te IMlld ntemlfiluhiJl til h(tliQ tbl! Hr,.il.nl O~kktn ](ltymlnIHtr~t.:hm.tlle Ttw~ Delta 'T~.;:hr .EjUC"tl­Tit. UJ1:NRY L, JACOH!-J He! wu n deli!l:lIltl! tv tllo 100'1 

tktn SlX'l(l~y ami t.b~ N-aIl'IJ\9.B
ENGLlsn AWA RD, • "",ll.'C't«l CGtl~UllJI1'l8f1 S)'mpoBI~mOM)"MIt 01 boob 1)111 1itImlT1 ubj«lI IIopDlllklt«l b, lht! f'r'O\'!tlHI~ 
,;uit;1ll)l), jn.r.rib~ I , I, prdllnt..d t::h.mn.u o t COrJllllel'\.'tI, III~ 
to tho ,i'TlIdU.Qtillg Iludtll t ill ~htl (tibeT t.ctiyllhl indllde (.'0' 
CollCl1l~ 01 &/l'n".ri.l !;cioncl!' Capliilll err lho b"iJ,o!,ball '~anl , 
Ilcrbt' rl V. 8 11111:wh,{J IU_in,,- thl': lli,l1es\ Jobl1ld nlllmdal 1l4lrL11.~r 1n lhtJ Jrl"~j!.t· 
il\i: In Enl'1i~h ,hf'Ougnoul dM' r.,,,,,,,,bI C tt.lb , 1I 1U[ Ill:1lnlHr ;) f 1f..e 
l"urriC'lllul'll. N/I~c)' Lind.. T... rk· L~tt,e.rt1'tIl.-"'s Club, In "ast V~~, A n~w IIIWiU'U Lltla ~11i!*r • tllto 
mtW>I, ~ DtI.ll'" I.J" fltu.cltmt and Keyln ..rved III lion 'UJI~r III nnoTuERIJOO O AND LEAl}­
IDI!rn.bf!r of lholt Key Stlciety b C'''~fI l) ltoy and COlrtrn1!tle«'MI!n L ERSHIP AWA lm, II .11yor 
OIl, yt!lIr",. r"',:ipienL N"lle» T"('o­ derdst'Ji, .00 Lh.t. fur .......11 He\'l!!r't' 01)....1 ~ll itw.bly in.aiboed 
~yod a Trulllee , "..coun'l! ~hCIRn tel 1MI • Cl.!D U.y l1'I'tl!lt!l1tOO b)' K .. ppo. '1'10" p r'u. 
SelwlllLnhi,. .nd .... a~ 1I\.$a I~h~, !emIly. It l • .:I"('n 10 th!) ,.r.od­
...... rded the .'\dv.llncrd Uieta · u..rr.tJll8' ...enkw Who 11.JI.~ (!.lhihlltltJ 
t,inn C('rt.ilient. lor h(lr IUpI!rior bratlMlrhqlloll nnrl ltls lier llli(J 
.. k i lJ In thi lIuhjl!CL CjuaJitl"" In hllHu.tllllll I:lIme~b.1 
,",Iteie, tQ tlrr C4llkrgo nnll .lll­~ I,.." J. ~hr.r 
dent bali)", Tlu ftr.t T'EJdpl~lll 
Th~ RRODE ISLAND 80­ 01 t.11 1...wiIU'Il ill! l(.fIl!\! rl VklGr 
CI!l;T\' OJ... C;:£RTlJrlED p UH.. StUt:l, • Dll!a.n's U.t ,ludf!'nl find 
L I C ACOOUNTANTS nollfet' Df iJ1e 8ryn n.L Golden 
TIlt' Jf:REM JAIl CLARK AWARD. 1'-11 =¥r.~ed plaque.. K.,)' , Bab ltervt!d 1bl. l/f11.st. ,yNr 
UARDE.fl AWAnD, $50 .. \li iJI he I. p~n* ~ t.llo .tudent ~ "" l·rl!'Jl ide.nt 11m.! mlln,Wr or tht! 
ii~ntlld to lhe lP'llu.te rnm_ lalli.lll~ tlwl hls:h.eat ....-On:! in the E.JI:tlCulin lkHIrd C! r YouU. 
plt'Ung • b.llhelor". dr.J;rtle CIIJ'_ Amen.:iin IIlIiUtuU! of Publil: Guida.nh, was t.ne T~urel· al 
riculum In the College 01 8u,j. Accountlmu ~el II Achir!I'YIIo Hilkt, .nd WfI" d~'eij:llt4! t.@ lh.1! 
beu AdJoioi.J.t r .ll tion ....ho hall. mt-ot. Ted. Rkh.anl Kfli.Mlh CIIII..8Ilsln~ Syml)I't~ lurn 
ow. tbe IIIllJol ef'f~Ul"e u.. 9r Beo.tol1, who 'WUi r&:t.'1.,.. this ", paJtlll.C)r~d by lhl! rruvt.lC'nee 
hi. n.ati.,o Rbi lj(y in mR,b!rinlr 1I ....u,nt....lIl1 thl! I'i!cl,lit-ol of n Ch.mber o r Conlmer(:r!.. ."'mon!; 
LIM> l ubir.d matlel' of Ilis 01:11- «.bulAAhlp ltum the Rhude J... h1a oLher adlvJti"", 1IIt!c1"1! AmlU"o 
ko~ I,I'fI"rtlnl_ 1'11i, Tear. 1'0- la.iKl SOciety or CPA's. WZlII a inn 1I. I·htln. A,aocilltiI)D. 
c1piltJl t will b~ Andrew Philip Drean', U rlt lII lud@Jtt. and W Il' D DtoJLIt On"'l:lI. tlH! Swdent 
n~.IIn. II Dean', I.Jd lowden!: de:k:grl.tf! I:.r;I t.be COllq;:f:..BuaiIl~ Sen.te. lnY'est.ml!:1lill Club, IIlnd 
from Broo.lill~. MILI,.~itlllfjltt,_ S,'rnpo8!wn. tMl (I"tllll COlolnU'y te.m. 
F ridaf. JtLM H, 1!M8 TH E AH(" Il WA Y Pa)t"e 3 
The Arl,,-CTO AWARD-The 

Meat Cutt..era A.Dd FMIII St,()1'C! 

Worke.r-. aWllrd $00 l.q till' grud. 

vaU... .tudt:n~ ...ho ~ nuule 

th. 1l10 ~t (ftali", &wdy (j f laoor_ 

m.n~men' rt:l ...t;ion~ . Tbi. 

award i'II gh·e.n nnnllJlll), bl' 1.0­
n l .(128 j\ F I.~-CIO ' or t ho JlIlT'" 

'pn~e {If t«Uf;i 1)o1£ .ttA:lnt lo(l il pIIon 

t.l:I" fi!;'ld ' II 1 .Mr--JrUI IUL~1I1 

rel.U(lJlI aNI .honwine proJl'C!.I" 

~pit.lon to lhi" important 

a.~111 (I f moduli bUIIIIII':N edUEII · 

'ion. 
Ke:nneth R.,ben Loisell. Is 
IJ rest:Jllil!d Lhi.t: Ilward. Ken 
sencd 00 t.1Ht Bonrd ot D lrt:CUlrsIle.....,.I. "E. Ouart ct.JlI> Clft 
ot the T"hrrnntlO1\ll} CM~, Willi' !be Cl.u Gift tJli. yc:e r wlll 
a 1191epto to dWi CcIIIt!ge> DUJ;i. 
Tn~ )'Nr, \JIe BRYAN T be 1l~11'1!lI by Jo A 1'11'1 Lam­ne.n 8,.m pn.ium, wu II n-,I'I'II' berL alld A. 8.krry l..t!1l)t)wJu,TYPEWRITI NG AWARD wm T..i.st li~lHI(lnt, !lAIi lMlJdI t he Dry­ J() A ~1l "",duilt.ott lr4illl tlle 
Ir(I to CI'l'nIIlipKmh JOtlonll ~"E 
. 1It. Cktldq-n K,y~ Ro~rt. 13 m tb Stor'l]UT Ullthand RoJ;emll rlll' t: ..l lJon~ HuarL S~hOl'Jol 111 GrCtttln,. Ctl ruae~l k:u L..The n.,.,nrd wnd~lI of II I'OId 
A 1)811' .. U ::.t. :l1ud~nt .t Dry­
mC!(]:al IAIrt..bly in'-l'.-flheod lo Ion" 
afll. li b!! rec:eJ"ed ULf!: "'BMt )tTad""UIl' ~nior (I ) 1n tbe PJl!dge Trophy" {rom SIJ:'~LIICollrye Q' SOC-I'fLartnl St:1!!Mf' LarnbdJi Theta, _~t!d &ill P~at­
....ho ~11 (lulna) hUI. It'lUl I~ the d~nt of Ibrr1tl U1L1I. Y.'a& Sec­h i&h~ My,,1 "' n.eh~~lWfl l in 
re1u,),·TI'1!aBUI"l!I' t)t thfl Dul'l'IiI":JpQwrfUhK, Juaun was • Council • .li nd heM mem~r*hlp InOelln', Lbt. student nd ruidet 
,btl Sill Cluli. She ....111 ~l.,eIn Pa",tucket. Rnllem.rio wu 
Lbe dej,!r~ 01 A880di!llt' 111 Sci­1I11JO • DenB'. List ...llJd~nt. and " 

"'11ft In B«r ll\llri lll StLlt.ll~1i
m cl"l1her of the Ktoy SDdtoty. In 
8Drl'Y, w-h[t hu ils 11'Gln SJ)l'JIL~ ­atldltlc',111, she 11180 hnldll the Ad~ 
IIl!1lt1, MaMHthulIt!' t&. IlmWU.flWt!~(tnced 'l')'plMl: c..rt.iflrJl'--9 1111'111 
Irotll masslcal Hhch &hool Brscel.n, Sho..... hA.nd BrlU!e-irt. 
thert!. l..eluded In h1s Beta
_rut A{M~ ()JrI~ St-)'Ic Dit­
Si,ftUI ChI II.dlvltJN ....en- lh.t.D.Llo.n CertUkate lor hc:r .kiD 
polilJon, of A1umnl s.tr \.arT.111 tll~ au'bj~ 
~cretary. Socl.l CbIIlrman 00 
,he ExecuU"" BOoIlrd. J,JUI' Com­
mit tee Chairman, aDd RAIl'I.e 
ChairmaJl. Be.LII deaJrlUlted Mill 
olin. "OutllUloolnl' Brotbet or tile 
Year," A Ruiden.' A.tat.llt iJ1 
---!~~r;}'~~~~;;f;;;~;-\~~ (1.1) ChIJl~~IOJt!. Barr,....~n.:e(j.
wafl 'Ill'! IQ(;i;;jrmJIl1o got th SU'liol' Cllll8B 
and 'Wall II. Vice. Gift Cammltt.... Ih ... lIt ,... 
py,._tdtlnf. ol M IIIBQIlGnI, wh.i=RI ~lvtI tile! dl!guI'I (If Atllrl1olor (l r 
sl1e l'(IC&l"ed t.lIti Best A<:trd~ Sl'.i rne41 in nu"in~ Allminilh'R.­
tII ....ud In 1.O~. A menber oC l ion.. 
Phi UJIoIllon .sorority••be- .~O!OLl 
... pliK!8'~ ml&l1UII 1100 .110 WII! 
_·.riled tb. "BeI., P~~I:. 
Award'" in 1900. 
EileeQ I'tII:'ltiyod tile Cr.".. "~I"­
Ii~ca~ and RI'~let botb In 
u.,rlbllnd aIld lYl"illl', .nd will 
r.(!dn~ Lhr. liIIE"l'(Ie ot BAchelor 
Tbe BRYANT COI.LEGE I)t 8c:~ D!'. e in -nwliRflIll- 'Educa· 
AWAR.D lhill. )'Ii!'ar ,lt iJ8. ' II tL<ltI IIIIlilns 'With. TeJU:.h.in,w: c.,...
SamlJel 11. I' !k:h, Jr.• .n lJ l"IIII11'. t11It:a~. 
LI",I, d ullel lt 11111;1 Kef Sode\1 
membeT. Sam was tnl' reclplw t 
01 tll oll Jnlhn 1,1)1nr.! AlIt!Il Jt~ 
CaUl'll SeholaT1l'hlp .nd et'rn>!1 
on tho Bo:P.NI: ot Olndm'S (It 
Delta Omtp. Amonit Ms otht;r 
act i,.ilfM w@,.. Hearl .R4IIrid4m\ 
A,.illftnl. fit. 100 Cliflrlel field. 
Dormi t.ol'7 Council, .. !Wi the 
Amm~n Ma,.);otlnr Auoda.. 
tlon. Tlle Bryant AWlird ill- II ~f"~Jf!(tl!tl .lM!t. 0-( bookl (\1:1 buAlneu 
,ubject(t: Ilt lttllbly IIla:-dbe\J '0 \ . 
I .... •lhl! twm lor In tlle Culle«t (I t 
8~ ..hH.'II~ Admilliatr",lon wlwJ I 
haa a.... t)WlI tile ~J"NI.U'!.t 1m ptoV~ 
ml!flt In 1.bt!- m,.lhods 01 thinkillf p'\ ..
and rUeJl r('n and whn dll!pl1l1. f.ilelfJl P. Maher 
ibof(l"l'tm~ In .Jla1~l ll. 1~,* 
•and fl~ rl!" ~blp a nd wlW hal by c••mpk 

tunbeNd. be-u.er I DV1lJ'tIJmmt. on 

Thf' 8,RYAN'r COlLEGE utf otr t.ho!t camp!]lI. 
 JUI.U M.. Glbllil!JCI1'IZElo:SHIP AWARD. a Tltl. )'toar· .. rec:ipient ill 1.11'1. 

Unitt!d Stat.a. S.yhlJ:'j IkInrl Nlennl Whnt!1. 8 DI:&T1'. LlRI. as GoClmlnrua llo of t.h blu"d 

IJiYI'.II by Ed'f.'ln n . K!*Mt, • , tu(lornt,. P.-e,tdt!llol Qf tnlil SEonkir d~lv", a rul fi!t:~~~ Qr Ute 

"'l~r ot th!- CJ,oss fir IIN.". 58 Ql"M and former Vi!'.!!! praldE'n~ Work! AIIII[1'11 Forum. In a.d"U. 

lHuri.lt!d to 'htl' aMlo,. who h t'l~ pt bill- J un io r Clir.n. lim hal t to''', b" .....luI 1!4I!c~ 8J")"111T1t.'. 

df!mor:turst.ed the lJUaiitle-s (lot baelL P.,.lJalllt!ntn.r:i lllfi of tb. " "Ir-. PlI!nOni1l1ty" 1100 -. on 

alntel"lt,. Mil 'rlll'J'mvlI Illdu nLr), SIIJlatl!, pt!ttrtldplttlA:!rl in WItt TJttr­ t.h~ .'r&lhman o rtent.li.t.i1fQ Com. 

In W interatt. cf ~od cltilen.o- nAn lnlerllsh.ip Pl'tIIgr.m, M~ ml\t~. 

Ke nneth II. LoilldJe 
Tf"..rh...- EcllK8lil)" S)Io6IIII:"r 
SPQakiDI' on bellltll of 'l'~adl.~ 
Ed pHllaWI ",111 ~ E:llte~ 
u alumrut 01 Mt.. J,tu.~ 
J ame.: S te wart, Ric;:ba n:lsoll. a 
T..u.eht!T f.d m,,;nr from Ptn,·· 
Lueht., .... iII ,~i"!1 IJIC1 ALLAN 
H, BOYLE AWAR.t) ~ Jl'1·c. 
NIIfl I OO W t,hlll .Ltildi.!nL tn 1M 
C() II~Q o( BW!.IRf!~. 'Tell~~r 
EdueatEon ....1In lUi tl s tuJc.nL 
I.tlIIt:hl!r 11M dU Be th". mo¢ ~ 
l'.l1lui.DI!IIo th~ repuuuon of tIIi. 
d~Pt'rltlM!fl t. Jim w., the re-­
tlpi~llt.. II ' • 'T n...-t_ ' ficbalar. 
.hill, II gl'ant fr."" tbe Ahllll"i 
Schul.r. hip Fund. And • HAl-­
rlet F.. " ottilie :totC!\llQrin.1 Award. 
A membnr or A Iphti Tbet.s Chi, 
n!! U'rYeil .. Prt=~idl'.lrt~ Vic t 
P:..-e.idt!ne., lind clclel'.nte til Btl"" 
til'll! 1t!.l\dll~' r OOUClllio,. ODnfor­
..n~1!I! on bthaU (I t ,"" Theil!. 
Dttta 'TIMU1Ir RdIJl!.tiol:\ So-­
cciCl I)'. 
Clarol Ann Hl)w lJUllf will re­
ntlY~ two ./I ..... ,IIB todll)·-tht! 
CHARLE S CHUTIS AWARO 
111M Lh.tI rrRDlCBS t;;" ZAJAC 
MEJofORI "-L A WARD, 'Ill" 
rormer tlInaid,ll 4f f25 prll~ 
S!!n.t.i([ b,. trle:otb 6' t.1M! Col· 
h:8'iI t(I a :It.ldent In. Lh. Co). 
lege 01 SAcIc:tarllll & Iuoe& wbo 
h.116 6bQWll ~rteou.. tODdtJtl 
..nd a o:oo-pttr.tiv. sJlirit in JlH'­
IlOna' ,.llIItlons alld d~Qb­
a.tnWil a eIIJNI('/ty (or bualnt!Q 
leadollnbip. Tbt: Ilwlllrd Will lb­
• UlPlntid wh!!'1\ UIt!' la~ ~tr. 
Curti! 'Willa \'1A-Pr~HldcmL of 
t he. Uni~ Stllt.fl5. Tbe F'nltnCIIIS 
L. 7."J.ne Montorllli Award, .100, 
is tri\-'"ello by her PtI rena 1111 
hWflKll'Y of Fran~. L. ZaJ.~'. 
wllo ""as 8 m(Tlflber 01 Uk(' Clad 
Df 1968, Th'- ,,___'ani liJ pl'e­
~t4d tb tile IIml", In tbe A.I.~ 
date D~e ~am with u.. 
lIig~Jt seboJIIJIU(' <l tandJ1l3 in 
F.:Jllrio1re R IlIL 
Carol ill a ~lIIn'lS tJat uu­
4.1<mt, llewed .IIa 1' l"eIIidClnl ., r 
~"lrl.-t iC1!I IhLl. WJUi • 1111rmbltr ~r 
the normitt)r~ Coo Bell, IUili hilld 
mom'lb~ ".'h.l p irI thot Clllllralllires. 
t:li.rul J\. UU"I'I.lld 
' '-hi. 1"." til, JOHN ROB. 
fo:RT CRECO ",WAUD ...... iIl 
"1)..-9 OO-rf'(·El"kmtl _ Vi:rgini.:.n 
AmI Rldutl'lt IIIml AndTell l..t;lvil. 
joy Mu lle.n. It. il II .lI'uld mo&l.b& 1 
.ullablr in!C'ribed tn lfw:l .tJ;rIl(!"· 
jjtlll it ..wd~nl(l) in tit.,.. n~(! 
ot Setr i!tArial Sc.i~l)I'r .,..hn 11.. 
th."~) maifltn.ineti tlw hi"h"'t 
level of ath.lev.lll«!nt ill .1I0rl· 
...... 
\/JrldcLII .....* on thll! Delln'~ 
List. and hollb till! l1rynt 
Ootdf:tl KEV _ an aw.nn1 JPVfl n 
r 4) r 'HJhLund itt.jJ ~choilltltk 
a.ot:hklvi!mi!nt. R1IoII a.llo 7'IIcpi"eo;I 
t.}U!I E!CJI~r ~ Shorlharm K I)' luu-I 
1'yrI~ rltln ir Kty tor hu,. .tIIkil l 
In Utll!!lt! lIubjed.~, ,,-lid t hll Ad· 
vAnt'ed DlctuUon ('Aftilielll.".. 
Aroofll' Iter Br runt actiyities 
"",re the polllt.lona oJ Viee& 
Pr18Jdl!nt. "nd R t'(-ordJI'II' S~ep 
tat)" of Pbl UJl811o n, ));IIrt.icipa~ 
UoD la t.ht' S~08tor i'd) intern­
all 1)) JJJ'(IC1'RM, CIlrltUdnta tor 
"'M ltf QUellrI," R])d t.h Anrwal 
&mloK.r o! the NIlI'lonal Se~", · 
ltl rl"'B .A8:'IOdll~lon. 
A--tlllllll"rLJ~st"'.~'~u."n, A,...­
(irQ lliso hold!" tht Orfatlt 
f'rilldl'.n KEY lind tll. H O W CH'ti:§ 
PeT Minu te Shorthn Dd Ctrtili· 
c.al.e (OT her dill In thl. RUb­
jl.".el.. ::;IM! "I!n oed "It 1'rcfI~lIr«r 
bolb (I f Si¥m.lll t...mbdlt TtwIIA 
ItDd 01 8ryanL Yuuth GUirul l\ll'lI, 
.....8... OIl \'iIU'5i t)' cher:rll'..dl.'r, can­
IUd.t'i! (Or " }f In RryIlBt.,·· lind 
LOok Plllrt. Itl boUt LM l·A!~idlll1t ·. 
~~U(lll ~ IloIl HmDeetiming . 
i\rulrl!Jt u~ Wilt II I'MImbe r ~t 
tMi Bry&.nl. ChriUi.AJI Abtlc ia· 
t.l[)l'I attd lI'1J1~dp&.ted In intn.> 
murlll ~poru lIottJvlllol\", 
( :00!1 Lurk, MarT !! 
'l' UtJ ", n C Il W A Y " ridil l . J u e U , '"8 
7leA~ ~onorarp J)egree Recipient~
EditoriAl a nd BuslnC'a. Olfkes, Studept AetiTIU.. Bulldln, 
Dryant talk,e, Providence, Rhode bland 
Member: Me mber: 
Inl~,.l.t. Pres. A1I4Odat~ C.Ue.-I.te P.-­
Annual Scholarship Awards 
IIIt,",r A ..... nI~ III'''' prn~"iJ)Ii nHlw HOi:\'UUS 
on 0 .. Day to Lh~ .LwI~t:s DRONZE )l E:DAL-}'(lr honor­
.hl) JutYll rnlIint.int'd th!!. hi£;:h. 
_ble mellCloJl 
e~l I!(holrutlc aandinl' lhNlug.... Coll if'«e 0' 8~l!hl('1(1 1 Altnl]nJ.... 
\MIL their C'(llkl.. illrm, nflotJo!l: 
AccollfltiftJI: Major 
J&'7ru!1 EIl1:alot!'h !III/Illerjo' IRS"I' IWN'OILS 
Mr, "' r ll.n'k Gtllr~ W.I\(~_ 
m.Iln i. II nl'ol'Ml ~(U!l"tIItlOIl 
bo~1 man abd W'u hom till 
AJlrll 'o!O, lin.:! .. t F'nankfurt",clII~ 
)fa' n, Gi!rD1lln,f. Hl" neeiv.,d 
hl. earl)' ed••lioll I" G~mull\7 
Il~ $witu:rland, Imld\latlnc 
Irul'u TIM! "~tI'J S4:hool ill So;r(t.. 
url.1td. nil ha" II~ !tuill&1i1 at 
t.hoI ~l)rOOnlle I. ParI •• tIL", UttJ. 
VC!r1Ilit,y Clf 1AT1111'OPI In fifNlln. 
CoIU11lb~1I in U'lot U. S., and 
1l1o,..lIrll Gndlllt.Le .cbool. 
Mr. WAltel'llan 1I Vttle.ntb' \hf: 
:8(+lIlor Vl'~1P PHIIIlcll!nL (I f J ! ifu:m 
B{ltI'1. Corpllor&lr.on. Vke. Cb.ir. 
mil" o.f 1he 8ollrd, .lId E:uof'lJ­
Uvt VIN P ,...WlP.nL Ii.OO Genrn,1 
) fanan__ ~r TIw Hote! Waldorl­
Ai!.torta Corporatl6JL ."-Iso tht! 
hollhr 61 mtlflY Dir~lDrihipl 
lInd TrUIILhllhlpj1. b~ b~1uD,l.," '" 
'" nUlnboor {\j ~h' lc: O,....ni2.iltioll-s 
lind has rtttl!tv"d Illtt A,,'1Ud fo r 
D)IIt1nfllil.bed At:bll!... m1rnl in 
Intfrn.tionll.l .M*ftoilt'l:nll!:"t &In_ 
(·Mtio" and AdVllllt.~ the ..I'.... 
11118101'1 o.f I llhkNpillr liT llIe 
New York Uftl~r.1t.y !tote.! ILnd 
1tt,\.l!Urlint. 8ocld" Mr. Wlln~ 
UOIA ) MF.DAt-Irlllr "lgk.J~~ L 
(tIMr.] nholl.nbip 
Collltj'e 0' UwlnQ' ALhnLAIa.­
h ..Uar:! ; 
AC«lunting Major 
Rkbard K.entleUt 86&toll 
na.-ine.. Tt:iLt!ht' r Ed1k:6. 
ticm Major 
Lillilut H. Sh.!1lIcilUk 
l i llnag'f!ment Mlljor 
NorDland Oh.II.rJe t CaY. 
) fariteUnS' MuJor 
BUIloII~.!I1 Tt!III11.b~r gll~lI.· 
tJOI1 M"lor 
Fral'lk Aathvn.y Pc:mtllr(>m 
Mall.liJtl!ml!IIL Mlljor 
Kenlk~h Rob(>11 LoJ.ell~ 
Mllrbd.~ Mdjor 
Da... W Sbapiro R(HI'l@ 

Set,,»1 or St!cn;",rlal Studh!8: 

AM«.late In Scl1!nce Cllrri­

(:ulu.m 
Andl'@:ll LoyeJoy MuJWn 
KniD WIlUA.ln Lah~y 
!kllool or Sec:retll.d..u.1 StOOl"II: 
AUOCw.le i n SeI~Dt1! ~rJ'l- Archway To Be 
(lllum 
S.nJn Ltle Weln Senior Gift 
The. C1au (Jf' '(II;:, altflr nlll(,hSEOONU liON OKS ~kll i hClr.ti on . lla. IUII!I()L.In~l"d tlI.. t 
SILVER MEDAL-PoT' ,"caTHI It will ..tan .II lru.l fund il!'IIlr4
• higltfoJ:t 1it~II(lr91 ,chelaI" 11'11"''';011 1aor th~ plJrP'Jneo <l-r 4-'01i ' 
.hlil l'Itrul:.tinl/: 'Ill Atdl...... )' .. t thl:. 
CoIl.!g-e ot BUIIIIUS Adminil' 00_ TuppElr CIHillfll1l. When 
!.Tattoo : wort ~omJn~IIOI!I On tbe tI~ 
A('Il:uu.nUnr M..)!tr buildings, tlte,1t 11'111 1M no Itnlr 
M~rrlll Allnn Oln'ller with Hryll:nl'. pillit at the: lwpcl 
UIi. ltle&a TfItI,(her t:llu~at(oll Streri L'amput. Till!' Cia" Gift 
bbJor Com lnilte.Lt 1~1& \hat .lXb .II 
Jank. A.. S.lltUl lin" lODuld 1M! In Lb. form 01 an 
l t an.J'(!:fll1Im Major •"'reh_ay. Contribllt:ion. (mm 
Ro"" VkLor 8 l(lt& :W!nlol'a I... b9inl' IOlicited. 
llarltf!tirl2 Major rLEASE think §4!rMKI 11' .boU1 
(;eort'W RJ('hard Uu.gri~1'II YOUI' I*rL Ih lJai3. all ... member 
SrhDOI of Sfleret.ari,,) SlJ.tdirll: of the C}a.~ at H~G8. For ('am· 
.A.odaU! In Scle"I:e. Curd. I,l...te det.aIl!. ~I! lIilh\'t (larT)' 
m lnnl Liibctwiu. or JoAnn Lambert. 
U~u.,..Lee I~ac..fl.ude ~mmltWe moIdm"n. 
nlflll I. a1110 tlil! holder 01 Ule 

Ot<'1U ot ue Waldorf AWllrd Wllhln thi. bu,.)' lIdIedulC', 

fm11l 11'1. Gl'lleVJi RxtICuti\·e. Mr. WanJJ~man hi... found tim" 

Club. to Illaltt! numerou. conttibuUon. 

Hdn.emann, SuNn 
Stein. Don". 
Wlnlttftd, ~l edejl"O' Rolrttlu. thl[,.. 
PoQlo.a, C!\rol Ailora.II(M TYJ"!"-rl tl ..· 
E~Bi!'Jt, JlUllth ('l,'rti6r.11l Rl"(.iplent.: 
i:mlTlt'l, GNl1I:e\U!o l h:arJ' Simrnw 
lJ.oUl'.bttr, ltargliuiltt SUp" Mkl!1' 
"'~rna11tleJl , Oonnn Ptlultl P»COM 
ta etiu(:IIlion. He a .no tbe 
rather or !h'e dUhlnm .nd be. 
lonp W .tf!.~~~ dub&. 
Som. of hI. 01,,"" ..dhi~ht' at. 
PrMld~nt 1100 T",~IQ I' ' ol the 
P"rldn VHrn !ifill. I rK'" pP,r. 
t\lt-hi, Rhode bInd, Pl"Mld~l 
(I f 8UISiflHl al.J~be1" Rully 
Co., lll'\:!., Vke Pne.ldt: lJ t {}! Park 
I'IIKI Shor, I~" UINletor of 'lHt 
8bu:lut.one VaUe-y EJecUi( Co., 
Raue.m Ull1h1~1 A:!aodat:lls. 
F.....~tHD Edt.oll El.eetrie Co.. 
Old CalDny Rank. Cit1M1l"a 
l.eoa*,u~ and .-evt'r.J other bull· 
ne$K'lS. Hi!' II P~kfefll Emerl· 
\111 lit thI! Vlt.ltlft.. Nul'R: A ..... 
rialioD, Ti'i!t.tIitlt'f!r ot Ute Sah'a­
Uo!! Army, Tnlfrtee or lh<!' Paw. 
locli.d &,1.' Club, Itllil ,be Old 
Slater ifni A88otH:.iaUon. St. An­
Llntw'.., &1l1wll lot 8073 III Wed 
Ba rringUtn, RhGde Uland, • 
orru,[n ot thl.- Memorial Ho.­
plul ttl l~ ... tLtdci!'t.. lUIod" I... 
I.ntt, Vice Pte.liien\ ot the 
United lo"d!ld 111 Rhode "1&.1111, 
tlnd DlrflCtlJr Cir Rhode Ililalld 
Puhllt: EJ:~adLture Counc:lI, 
Dr. Uudl!~OIl lA 11 membet IU'Id 
I·allt Pn!a~lfll'I' of tbe Rotltl'J' 
Club or PawtlKbt : he II an 
hOIlQrit.ry ml"!ftbl!r I}f Llw Rot"rJ 
Club or StuuKhWn, MItM., anti 
tltr RIll...ry Club or Talpo!!. III 
T.Illw.n. PtH CMrlA, Itnd the 
Rutary Club or A~Pllkoo, l lo:i· 
rOo "~ lias ~n'ed RotAry In· 
trrnatkmal M Pl'1!Illdebt ift 10-49­
00, ** a l)~tNr. Dbtrlet. 
GoverIlor w t:dmmltt.ee ('balJ'­
tn.n and mentber. H. hu: bM" 
Wirmltll ot all the Rot.TY Irt­
1e.naatlo1\81 Mmmitlilell. 
PtrQ' Hod.\:'Bllon, clVlt lr.ller. 
bLla!1'lI!'63 Illan, author, lrdu:ntr 
atKi world tr.YoI!ltar. w•• born 
In l:Inldfnrd. TorkRtlln , EIl,f­
lund. II .., rlK,ived hll l!luiy \!Idu­
VltlDn in Enl!:laDt.l. 11111 at.~nded 
the rhillLdl,iptllrr.X1l1e Cullft)!1! 
.. lin ~i..~d hl8 Ma."'r (It 
Science o.lfT'M trom Sooth­
nltern MUIa(huMtta Teclu\(J­
loldrlll !lu dtow III ""'Illl RI,,*,r, 
M.ut1~hulotu.. HI! haa ~\"ed 
a Do~tor of Lrt... d ~rH 1rom 
P"DP(:Nline Collet!!; III Lu.. 
Al\ltJ.., Cil1if'41M1la, Il.hli .. 1m 
from tbti Unlvl!nlt)' ur Rh.udC' 
1 .. land: II Dotwr of liulllilnilies 
dt:1T" 11'1)1" SlUlmtln Univer­
It)' . DtlntJil!:urft; l11i1ippfnu., 
nd Dot~r or Scienn! af Or:JI.~ 
Lory traM Curry Cun~lfe. :\Iihon., 
){tl8~ . H. la the. onl), redplu\ 
of Lite RhOt.l~ 1.lilnLl St.Le Coi_ 
le,. Award, Jllllrt. of lb~ l"iLlt,4 
,IClli t'f!Kdlrt.Ll - "UI II.n (MJhtand 
11'11' Cltrl.lLtln la!a,iI!r•• warld4 
wid~ AIIIw.,ailol' ttl GooLl. WiII, 
ami a mll.nl:i" ing l~derlhi[l 
and d~r"iC\ll In t"'~ pLiblit' wtll. 
tll.t1!-." I:t~ bl.l b-n hanond b,. 
'~'~r ll l r'*t~rnal, nJigiOWl, and 
..ad ....1 lfi'Oupa. Car his !lee" in­
l.t!relit in in~rlllltiQnl.l III"liTilie., 
l tany dUn -.nil Kt.DUow UiY1lIlS'1). 
/tut. tJt. Ul1itrd Sbrolrs and tho. 
world b.ve made h ilD al! 
bOit6I'11.r ,Y citiu.n. tlIlI brin, 
Hotlurllry CltiUD df both Tllipei 
llJ)d ){ao}!t;lllnJt, ill T aiwlLn, 
FJ"k ChlIlIL, In .ddiUuD, be b; a 
blflttlber ot tbe- BIl.tln~.. if In-
PER.CY HODGSON, 

Pl1'I'1ltktt. Rhod, I_lind 
t1u.t.ry Commltt.c-R of lht N" 
SnPIiOO Council 
Ovu ~(l :f,,*n Dr. Hotipo[l 
hi m~.,). Ilw,ny triP' 'If'O\.lnd 
U" workl-onot of ttl", ~I Jl'ru. 
IdeJlt of R~hu)' fnkrR:8llaolUll 
_b(>1l ht tnvt'lIf1d mo.... than 
000,001.) 1J11l~ III 'til ~lNntrl.., 
ml!et(lIjt tILt' budl ot aU lbHe 
tllltlOI'lI. 
1ft (ollawr"tlvn whit Rot*1")' 
IcU!nlaUonal, h. .roLe the 
bi)ok "Senl(~ b MJ fi lIAl!);!".." 
whkh Ms hlld world·""Idf. at· 
ceptILDCi!'. Pee"" H dfMIll I. 
lI.ted lD tbe " Inturtllodon.al Year 
80uk and St.atumeft'. Who'. 
Who", alto In the Who'. Wlw 
ta Commerte allJ lndU&try". 
Waller Heineckt+- Jr, 
Ol~ to' a nd I'THiele.' 
ORe...... (}tJot!rll lIna Q)rporal illn 
A lJudll8u. oO f St. CeOrlit1!t'. 
!kh.ool jl'l NfI""ll/l'rt, IUlr>d.t! h· 
1.00 , Mr, BlI!!lneclto hold~ Ilt'! 
H Oraof ll 1'1 Doctor of L Il WlI De­
L" rHi from Hllm.Illon CaIltt.8"i!', 
And Uw:t dt'.gr~ of Doctor of 
iJ lil1UU2t! [.cIW. trom U n;inli. 
CollriCtl. 
l ~ lOOS he .,me Oirt'(:tor 
s'L'Jd f'real,fent 01 tb,u O!('901111 
OperaUnJl Corpol'51tlon of !'I" .... 
Yo r'k. He l. alao Chairman of 
tJLe &81'\1 01 tbe Cbristmu Club 
CorponlUon ot Nl)w York City. 
Cluairmlill of ULtl no.rd uf 
Kirkhll)!, Colltlg-r". Clinton, NIlW 
Y.q.rk, l f r . H"lnar'kIt. prrl!ll a. 
Truawot of HlIImliton Coli".., 
8001" Hm" (New TerMr) Covn­
t.ry DaJ' &bool; NaDtlM'k.. t 
Q)tta-=e n06plt~l: NantlK"ket 
Hbwrkal "ru~t; alIt.! &.1l11 
Geo~'" School 1ft NeWllOrt. 
Ih: 1.1. A lII~mber ot Ute 80llrd 
of Di rt'!dors and Cbalrllu n 01 
the PILCili ty PI.nnin!! Commit. 
lItlO oUr ,t. I1eJLlth lind Uusvi\1l1 
PlanTilng Co\lQc:il or Southun 
N... York, Int:. 
M.arr iK IIntl lIN hlJter uf 
WYl'n ehHdr":ln, Mr. f]ciJWtdclt 
maK" ttla no"" in NtIW York 
Cl;y. 
.\ d .. an~rd 'l)' Jioe" rhhu: KIPJ: 
Salrn!tn. Dl;tnna 
Ad,.lIlKl"Il T)' &iC' •..,ldal' 
em"tate.: 
LUllt'2., J'OfInD 
WN 
In 1921 
l'@C"lor 
,on 
fl!tta 
Q,;11.QC.1 
.., 
dtlnt 
PrW.II1. J a n. H, l f6S 	 TUB A lt c n W A Y I·.~ :5 
:.fftlore ~onorarp :ilegree l\eciptenh) 

WiIl ilim S ...ilIbOllin Wi!.s lxtrn 11W1I1. lerv~. for ir:ldlllltrb.l, it.r. lIItEttm: "l1'nl tho french RtiJ/"b­
,UwtMlNll. I"fIcrellllClnal .ndJar!, 2!l. UHfI. In (m'ltOIl, .11'1­ II c-. lh~ GOYflMlIMIil. (Jo( the 
d~Rnll. Whetl h" _.. 10, hi~ goYlln,mentaJ elien,. in '" Net.h.erta lldJi, UIot! HI ';ILlb~ of 
(fl..lilily moved t6 Prl~l!tOB, Ind. .tat.., t.tr. Oillt rlC!t- or Colum­ .... meri~.. thn I'.un J\m~l'le.fln 
AA II. Lv;-, he> hfllped ItIJl t.\h~r. bu., C.mlldll, P\ltTlo Ril:O .rlll Union. 111111 O. S, Cflmmlttoe to r 
the Vlrlin (sInd., 8JPnt Col­• fl,lmilllrr. rr.LAiler, by w(lrlr.iflK UNI gF, 1I1J.d tb8 Ladl" AuxHl. 
., " ('"ll!l'k .1'111 II. typis1. Wh"n I~e" DluJol' Hllll ~ .~rvi~ by 81'1 lJ) the VettrlUMI at t'tlrf!!~ 
~o wu. (lIlt ~·lJtCIr,J~h to ~r.t II Ii­ ARA. Wllrll. 
~"'e. h'll dT(lu tJlIIl IItr., .... + ,..l~liL I n IIddltion to ber eliitl)rilll 
yO~II1 .. f'i_hJTUlB ... lltrknt1 hi. 
Itl 11)61. ABA atqulftMl Slater 
Fo()tl S e r 't I t fI MaJtal'f"ment, dUlies. Mrll. llau-pl hili IItr tbo~ 
-!I.)' through l~ lJni~Pl'ih' af t.h ..ne b'tOiu 1M tl.lc-ns. 
Hlln,piR .111111 still fmlP1 •• tim41 to 
P1L1latletlihls, ri nd !.he lollowtn~ 
)'Ii!.lr AHA COrp6l'111tti herl.lk(uiLr ­ In 1007 .h. 1r"'lIl1f~"'t"il 
captain It.!. OOblltttr wn nl til t hre" kn were eslabl.i.hed tn u.., 8 ........ "'n MlI'll lille.'tJ nmtlolJ­
Ble: Tfm cblJlmploMhol(N!l, pLAv eity. Mr . fl'ill'Mlln, u le.nlOr 'V:lc~ in«' " 1' lufe 00 To~dt 'MIe Mer­
hr Lll4!1 bIIml ... ,..1 "nilth In tho f1retlidenl, mnvttd with hi' fam. r huclhM" p~rll.m. t.hnl4lJ,(h 
"fl.11 one Jlsr t"8J1t ot hll ellllH~ ily (_it.., RIIII trOna A lan. F'~d whl~h blind teen·ar:e fl'i r1a. in 
William S. I" i!lhmltn 	 E nid A. HauplD{lrlll4t' hl!\! h~loJ' )'"@'.Ar. be '&'011 and DlI't'id) And qUio!'.k.,. becam. In.t;lor Aml!.rlC"Al1 coftlmUnlll~. 
lUI lott-mlMI) '1:1 lJIOUtlcIIII arkrllctl! oil "01')' a('tiy,," dtiJ;1m or l'hlt.. .tuDal l aa1ll0n IIho.... Ik.l~ned1'rt.-'81L1".II, AtlIQ"atk: Rtl lalkr,.. &Ut",,..In-Ckief 
rlrnd W'orK(>d on lilt committee t1f1!"f,iR, H~ ~ ~JOeelllh'~ just lor t.llem...M A ... ,nk lt, InC'.. (ARA) 	 " Se,..rlillil II" !\fala",i111! 
draI\JJI' !O~l&t .MIt''-! rltf lpl'i~l.­ vi!:", (1r';d~b . , AR A, ,;and, In Her dt@"alvl! Ilhllantbropic: 
~krJi bl WD~hlllrl'(m. D, Co rrmn hrJ be«troe tI pi(l:r1C14)" in HIoIH, ""... clected pr~s.jrltnL Journ.l.lill. phihm,n roplst,. art IOW:l'C!") t. lM:\ooe t\/!w Yurk Uni. 
Mr, FI3bmllrn',!I ~Irllu.t I1r .n. L~ a~tl)lull~ wodinr oJ ll~~e ARA, w ith m(lr~ tJtan 25,(01) C(tlleclor. IIAd !nu-maiI61,allJ "erilty'. !nltlwte or J)b"Ica' 
m1l9'-tir"1l d~l'l"'e .ntl II. rllrt'l:'r rI.!'td otlie}' lH'(HIIJC~ , A q j(lll1MI fOtXi 1!In.rvi~e pnUUoIlDel, maili' lmrJ....1I RllthOr1ty On ,OIiLh, M.r.. l\c!bat:rUll. Ion. and tbe Uncoln 
lI:a III ~lIti1"i1 Jl'OOfe:t:50T WMi .nd,,11 Allt(l.lrtallt MBrthndlal1l&' Qt. in I.illll ntgi4,lu,1 afld d[vl~ionir.l ",{. HSIJp.1 la a lLAllv!! or lfitW'illrltee. Cen~r fund ....hkh enables hi.-h 
by tlw 5U~I I9" d"'li.lr ~r hiol! blt:.~o hi 19,11 IIInd 11!11k, be­ fic",- In pTbleipal eit it!1 and ,,",,'na W I!K"()<Y~JI.. school li'nJon In Uw N'~ YCirk 
la\MY--ln-lew. At 21. Y9111\1' I:III'I~ 113 1ll't$14If11'lt. In 11l'.ritJ, lrilJ marl) thRn I IfI,(lOO \"~ndifl:!" will· Dln'll'rll: World WlIor II, II~ Ilrta to Iltt~oo. pe.rforrnll. llCd.. 
FlahmaJl. found bJrtlM'lf "",po!'»i­ l!OIlI!)ftny betlfome an @Ilrl, ('(I.m· C'bI1llJ~ . It il5 • publicl)' lr.~!d ~tl r · worl:eod U apo(!dll.! ODl"l't! IJlOf!.(klJlt Irr 106'7 Itll! tt"hted " iKbIllar­
bli! 10l" a .....hoM'/!.I" cAod, lind pu_l:ll 0' Au toma'!t R tailon PlJrati~lfl with Itock t r/ldl!d (Joh ((IT thi'. P h.II.. rlli!lphla hlq~i~r, .hlp .....lLnl p~rtlm whleb 
wbai"(O dla.tributonhlp wit.h IU.. DC Alni! r1 r!11 . whteh Wlla In~,.. til", I:" (I..... Y~1Ii:. Philadi!!'II,hla. u.Ub~jlr ll: the Office of WlI.r I~ rrIfLtclM!. LM .a;,'"Tanh made rull'.b 
:lLHIIWLI vC)luml'. of '"' milliol'l. pOrllterJ J.ft tbAt. YtlllJ', Tod.l!llf ndliITlflT'll. 'I\'AI.1tifljl{Wn . Ird Pad. formllt.! bn in prcparing ari'c14l~ ""tek to I:OUC!.~ u.MI unin.,.. 
By the In..... 1B:!O',. M r, I"'i.dl. AkA 111411U"a rood and r(!~b- S!;: CoPt Jo~xcblln~ . 	 to =tll\ tJrll. aid pf eiy~lian. in Illle.••bolll!· I.c!lIIntIr Appi!..r on 
tht! ..... a .. e'lrort. Str"*"IUlJnU,. tlre Cl!'nenl EkdrioD '«CUll~fl 
sbe lr~1!' .pi!~lal llUiJrtJIflt to Bel.I" ldevlaloll pl'Ogr ilm. 
!.lIe pr6ldI!iIJt. (lr 1"r1aflS'icr l'l,llrli­ An IU1 oeolkcttlor, liB.. liallpL'JI 
...al an Audlk!r .,.,.It.h £ r n&t fllMl (If ~h" Rhodtr 1111101.1 A ~I_U! lion cfltJO[lS, lor:: . iii 19M .. ba "",u ~oU«!C!tlon of d....injtl: ir.ml 
Em.t, t.l'.A:.. He joIned (I f Credil M.n!LllgllmAllnt. lie. ill< a dbnliftd &lIUlr~III.(.1tiet (If S~\' ~n. !'lainLing. htl. 'WOII Intif!n'lfIotIQnllll 
~"""nk in JIU8 u Olrkl! ) l all­ mmber ol1tle l1'illa.,clal F.JIClI:UA t t'tla MIr~Il%ille.. ~ .... n. Icr l>t!cl!'mber of Ul67, 
.lfC/r ."d w.. pronttltt&.l ttlt tine Im:t.itutfl. tbe AmlltriC',!lln In lhii fKllt .he! ro"l!.~ ""I!1')'­ bt'111 1!' II horUeultu ri:aL (Iof nIlo te, 
Aul,llIont "ntT\)lI~r.Iki t1!Jit. OrdnaJ>Ct: i\!8QClatlono, .Illlli the lII'flff lltut. "pkuts, Ilerplue., .he m..de 1\ Chrbt/lt.tf; gilL tl) 
"'anAgAr in J050. In 1116Z be New Yq rk CNdit and F inandal I!'dLi!..urJnS .. lioo lflfornu" ..Amp.I'­ 'be beilutUkllUDo -pro.a;,....m of 
w:.a appoinlf!rI Contnllle.r I''''' Mlln.IIge.ment Anoei.... Uon. It;t,', ,,,,,,,lilt! iIlnoU II. hnl! millipn tha IlIltlon'l CIIol'it.al \ll'bl!'reb)' Jlh" 
""" "'utl!d w tJte Ui);I.!"d or Plr-tnr of thll Morpn Me- YOUI'S: wom"n under t.....·enty. ""i ll danat ll t.WIIl rountaln. to Le 
n""dlll. in 11I6i. III Ihr.dt-ttt morial ill UwII.,..--M~!r Por-~r W(li. .. ltb' )'1I1UQr.-­ pllla!u \.tot!,~ thll:"" HlIir'lle be. 
11I~7 Iwt w.u t!ltdl.'ltl 8 k ll s","s. Dr_ Kel'-)' baa _""ed a. nil!<, !III'.I, Haupt hal l"i!C.J \'~ hind \ht! W hitt lIol,l Jle alld Cen­
rr~denl and. b@dIm" Stnlor mAim"llin oJ 111ft T nlining- COD)A numerous aWlrl'ds, ulc.!udlrll: d. ,U,utloll A"41nue, 
YiN Prl!:IiQ~nt iQ 1065. miLte'i Illld a nl~mbr.r of the 
II .. i.. aM Stnlor Vk!~ J1.rt'.11- r. lI"~l;"utivlI ('ommittee of tho!! 
Ikmt of 1'1".,,«, of )'I'ln('e. G8.rd­ RI)od. I.rand Boy Scouts of Nt",tr.... ROl,lee "U()I'III,IQn, 1)1'1 
nl!r C'.ompuny, a 8,. UJul. Com­ "'mill-rlca. 11 11 )'JUI 111.0 ser vt!d na""oo Oinctor or th~ 
pllon;.- "lIo,hich ml~ki!!& It!IIot.1I.n nil u m~mb~ tt r !:b.. l·el"Jl.OlI....l S\lpblll1dere Coo~"'ttv. OankDl". Georlle J . Kelley produ~b for men 1l",1 ""·Olll~n.. Tlollrd ami II mem~r oJ llle lind .till ....-va In tltl, 
s.,tlIoot Vk. 11 1'('&id(lll' Qf rlturn~ A laluli"tor &utOOt'llJ' on ell!!ot­ Sehool n uilriing Committee to tApulty. 
SWriak. I l'Ir~ Lnlnie data PNK:'Illlinif. end it, l"ncoln, Rhodlt 1,.land. A Corpo'ltt4 ~ l!m"b4!r or 
... ~I nnlllnci.1 m.4fU1l(l.mtUl, Dr, n... K" lley allilted in r ll.ising ~forlPn Memorh,I, lw l~ a DI­'\ t tlebn~. II.... 
Ktllt;r)' 1...11 develClped OIo1n)' ur~ rr,ooo,OOO [(lr eolle~el aoo 1I.ni. or Ul. Roward D, John· 
A fUlt.i ...~ 00 l~a .... l.l)Clr.d, mw ..l~ thl)litu: .nd UTIortlMKlOlC Ifdeml v,nitiC:1 .~dllf.d _iUt. the Comr.llu,,,, tll. M.llssllthu· 
J dllnrl, Dr. Ktllt), ill a ~rnchUlt.e whltb 11.". bnc.om~ Moo"",n ..... ml ClJlI.gnglltir;1Il1L1 Cbun:h AuGCi.a~ "&I~t.rle Compa l\Y, tb~ 
of Ih')'l1 n1. C'",,"JlII~. 11.... ('om­ c.-,pltrl t.tl"~ugIHHlL the l'Inltl!d tlon 111)11 tlu I.e.~" on the Kdu_ UnIt«! Fund and Com­
pl~t.od tourll" )II F...{"I)n(lrnl",. JlOO 8i..11.$t, (,Rt:jona, CammiUe4! of the }'i. mllltlt·y CouDdt. lM ., lhe l fallu­
B lUhM!!'. Admini...trlltin-n lit. 1..J1- In lUll I , Uf}'1lnt Calk~ \)11M nRnr.in l Jo;xeC'IILivc. Inlli t.tltt'. cbulletta Tubereu l o_l, lind 
81111. Eltt.oPn&ion Un;\"u.II)' JlBIt t ribll~ to h it Gl':hiflvern1iflh b., i Jl IUIdiliou to bil dUI:...Lianll l HNhh &Alii....". 1M.. Brld M"eA 
bold. the ~e 01 Dorlor .,f PrIllICnt.ing him with .n.n A.lulnli l IIrl;j",jti"", hfl i~ lbe iIIu thor of av"nMr of Old Sturbridl[o! 
Sd,nce in BulJin~ Atlmlnhtll'll ' Clt.tlo~ ul th~ pnnuII.1 Alumni numefllLl~ mq.uIMl Artides tJ.n Vllhl,"", 1n 100% h" w... Pree'­
c.ion Il'Om Piedmont eoflflK!' in Rwnion Cclklu1l11tion. II. ha~ blllil1lJ.N1 ':VlJh~.1U1 1ltH! lIuloma. (If 'he N.t1onat 1\Iberc:1I­
tiOIl, lotJe .nd H"aILh A8&Oor.liit ton, CHtorlia, aoo too Dador of ""00 hi~ almll mll.t.t, "" /I. WUllllm John .Ma r-l ln 
, ... ". deVtil f.rom 'Uon Cnll~., CIIUJI Reprl!Jl!'lIlAtin. H. l~ III It:<:! In " WOO'" Wiul 111 A member or many elvie, 
North Carolina. H. h.~ _n Dimctor of u'e Thlt Ell-at" nBl! in firitAnflill ChA i1'lIIan or liw lioud tblll'Rable 1.11<1 t rpwrllill <l rll."el!l­
Prlljr to • tour dt tl1lt)' wilJl J. weltltll "flArd nf 'l'ra.tk ..... it.. PubHshll\.i ComJM'llfl),'.(I " i..J:IJl.jli nll: So!I'. Short! Nllollo.al RIIBlf I'Qtlol18, Mr, MBrUl! WIIS ,be 
lhe United Sw lea Air Forte !J.eoluJqllJlrtAr, in Prvyi4lotm:.I!', ~1 on III Tht' Unlt('d Stllu,; of l'edJlletl t (If thl!. Annual Brol..h~r· 
durin« Wo rld Wo.r II, Dr. Kelley Rhodtl hlllnd. nnd II. DlN:ctor Amnlca." 	 hood Cftllt10n "pt'ijse.n!,ed b,.A gy-ad.llale or PaN Colllti'lI, Qllln~y n'm" B'rlUI ln loo.t,Mr. I1:.rUn hIi:a ukt>n ad"llt'ICoo Tlw prevloLlI Tnr U'41 NIlUonal
studJe. ilt Bone)!1 Uol..eraJt1,
"lJ l'I'Elt m~nl of othl!.r Industri@&, indud­ HODGBS 	 Tvbe.«l,lfoeRl Alwcilltion II" 
Enler.Jlt)n School of Ore lory IIInciIng bpme buJJd l~. (ConUoued from P".I'6 l) 	 "O'Erd him IN Jtb 1I OiIr1lflclllLe il!!(Continuttd f TOto l'a.~ l) 	 t he A.m.erj~n InstlrulAr orlil1.ll, OI)"Ul1o(Ir or North Gal'{!­	 t'IX:(ltpi~lo!l n.r his o"tR,""oolniIIiIl deep inlere.l in tbe 1I.IIId 	 nafllr:iflg.uDt.! prCMhJct&,. Mr. Tup.,., d.,.. lIn.a, 4Iod Serret..ry o( (jomman:e 10Altlnretrip 11'1 ~h.. fl.-ht .lfolliflll.t 
rit!d olr ~xPl:rlfll.r!ilLIl1 lind tie­ of ecIuenUnn (or hu~i""'lB WWi; IIndllT ha t h f'~ld~nt,. Kennt:dT He br:!t"lIrn h!1I fM!'rvlc-e witt ,be 'rvb4.rM,llo"i.ror II.n,l pt.hcrr ",,-plrl_ 
8.ol,lth ~r)", National Bank M • d..nulnlllrakd by h.is g_oeroul lIn1f I l.Ihnsr;m. 	 t(ltrl d l""~1il$.~IoPJllfl[l l ....Iltrlt In Ie" era I 
mf!.IIengeT In 11)17 and roM to8"ift o( his hOIlHlIlA!ad it! SmUll· lliilhl.)'" ILeti\~ in th.o!'. RDLary 	 Mr, Mnrt1J1 lwlill m ell1ber lhip~.t..lel and Ilt lou~tt(ln5 .out,kit! becpme Pnsldtn.t 1Ir1ld ObalrmlllnInt.l;!rnalional, Mr. Hod~ hllil 	 1n Ih, AlgonlJuin Club, \bm D~lil!ld. Rhode hland, as nne.,..' the Ulliter..l .sLilll~ lie wa •• 	 of Ur.e floaed In t HO, ~I1"1\ the District (Om/emol' (or 	 ton ('1raptor ,-"r ther ." menen.n iita for the Bryant Collegt!pi(lllet!r in UM! plAlt.Lit!1 lIi~ld .... d :\'orlh C... rulillill, tbe Rotar,. .-..,n­ llr. Marlin hlU ~rvfld on. \b, InJJt.illltA flf nanldnl(, lind LiMl 
!.he or.y:lI.nir.llti(l1l1 he hn..a !OUlitied ampuL Iult.nnt. United N.tion.. eo.... Executive Council 01 ,)w Mill." Ncwcomtln Smdt-I)' ~f North 
aru kartJ:TS in the I!le.ld or p(u.. A natiVtl ot New lIullt...bire (~nnee on Inlern.. tion Ollf... ..... chl,l,et tll Blllllken AaaodlllUOJ1 Arn"r M:Jl . 
nation in San Prancillco, the .!WI was Genl'.rAI QhIl1man 9t blr. Martin il married La lh.etjc:t J)r~l~~i o[l ud distribution. and II de::we"nllofl\ of an (!lI r ly 
J'~idenl 01 the New York tn. CommtNlit l f.lenkll'l" C<lm· rormilr ll a..rjory EngJllml. Th.ay S~tI hill ntircm(nl ill 10fi9, Arnuir.lI.n fnmil,., Mr TupJ..... r mit~ of t.M l fauadlU411ts hnV"e two cbihlren.. Thl!!ir H':IIi. 
;p,f r. TIJJlIJ4I1' h.u *n Inyn-I"ed no.... OI....U hi' hl1'm'l in Nasaau 
.Iect of tJ,e Row,. I nt.emalio"al Poundatioa In 1962, A ))pt deMe is in SouLb W~.Y'moutn. 
IlGlLr7 Gub, ....00 waJl l'=ddent,. 
11:1 rt!"88EU'chilll' lor t.he dev.lop- In 1b, n.Jrllol1l... in 19lVl, 	 P rNident. of Ule Soutb SboNl MllUllchu.~~ 
'67·'68-The Year Of Action 

TUB AR C II WAV 
TH IE I S WHA'r 'J'O&tornr:Ow IIIU N"GS! 
---~­
Judy LaChance-New Senate Secretary 
Alt.er .... lnnll!lj(" 1.<1 Ii illLm Ing plfl~. 	 Th, ~Lllt.s ot ,'olinI!' (or ~ 
oight,..VQLe mllrB1n in LM ori,,· In Olht!1I' ,jl(.tilJ'n, Prlmk Ko- "mel!! ...e-N not. C'lOl'ItL!atlf1'i. a, 
n.' Sl:mlte EI~di{l(l" f]o( MilloY I, " Illnui, • ca"didatlt 10>1' T~­ RdW.rl. Wllliti.llIa won a u9CuivI]
J udy LaChlU1('t1 won o"l1-r 'hq,. Ul1'r of the s."ate, dr/l>ppwl bJ, 
"kLoI')" OTiiT flilf, oppo"vntL
opPoMnt. Carolyn Zedda. by IlpJWIIIL Ed.'ard Stlapaw 1, 

&eme 140 v.o-tel I" . n 4!1«:lIotL the nnw T~uJ'e1'. 'The Sel'lale oifitc:r. aN 1Ift'•. 

",·hk:n aaw I lltJl'fl voters that! \h. AI~t· A 101\ir. an,1 at. 11 111i!'11 .!ntl,. m.kinl' Jl1VPllr.,lonlJ for 

or l;gil:1al. hl'Alfld . I.-tiol'! a""e.l hearln.£, th.o I-'nshmllf\ Oril/:ntll t lOD Pro­

The t<]ettkUl ....1l!I. (lrfldnJllJv th« SenAt. E lfIC'Lionli Rfo\'Jew I;r.llll'l Il nd pl.nnin. ",an anll 
I:"n t~ted due tv alk!red trnclJ­ Board turned dowll 1M ap~l mL!lI.nLl of r.i. ill&" fu11d, lor 
lulllf!i In the la10u t of the 01 Pmldellt.i,,) ('andldate An· Cha.rity cmI'I~ SeptoembeJ'. &!Y. 
Ardt..<o1f "~tBc~D SI'M'IIlI fit t.hoJl)· J, {)fICrt ce.mo and dt!o­ 1lr.J ~inlll ",. ft:h~lI led to 
l lay 1. DOci II he'W 411ttet.lon 1'1I1111, el .. ~ Ste\'ftl E Lhnder. fo.... be ~d fl\,,"r lb. lur"mer WiUI 
.... hkh W"&. bot d:ricUT follo ...·w. mtt ChaJrman OJ the !nw-rrahh key .dJltil'ljgt:ration and 8C11df:D\~ 
Jltetlns: th.i alJ "!lIeN. mus t. Pl'O­ CoIlDtU, as \11. IW'fI' PrMid8i.L 01 le ollle!.Ja to wol'k O\}t IiL'lal dt!-~ 
K ilt t.ltd r 10 I:~tda al !be OIQIl tn. Stltdc:Lt SIIMt(', ~Ril,. 
hOriOHd t(l jol1'1l with this l'N'atKAPPA TAU 	 New Archway
".tlolL,,1 frllt4rnl t)', GOES NATIONAL normr n. RiblillOO LeaderhipTht!- Brotl!~111 01 KaI"P. Tn Clr respund ing SeeMllll r r 
Frli.t.t:!rnlty aHl Jlroud to .n· Announced 
JLtlLlflt't1 tJui.t KliPllA T~v II 00'" a £ " ening' S ummer School Rlehord K. IIIII'1I' ....u Illl .~lttbY fir Ph! Kappa TRu NR' "~:lr ly lter is trnUQn ooulK'I(Id iIIIS tllill AuhwJl.Y',I n~'tktn.al Fro.LE-t'T'Jlt~'. The t:olonha· CU1'nInt dudclllb mIIY rqtNt.r Bditor-Ln-Gh!t!.f t(lt IfIfI8·00 atdUll w id b<tfk-lally c=olllllrrmcd 1n T\f\v.' for eVo$ninr IWmll\fll' ac!1ool. tb.. AN'itw.,. banqllet hl'!ld a ~eles.' rIl.1'Il f rom Plrl K 'P'a Can· StIlIll!lIh rqUt.l'Irln.w: flRrlY MAY {t, III' U~t!- HIMI:tLb!GnI!- tILtril.l Ollke 0~ 01f'ord, Oblo. II!hO\lld obc..aln an APpJl(flUOn SeeKtHllt:, A &t11.1f l11em~r lI itw: ~ 
Bedll'lIlnlt al l Mtld.al <.:bap$~1' (orm IInri two &C"~ lul. em. In JaHllary HHI6, HU;nl.1 lIa~ IIII!<II'I a 
I" Lilt; 1M!11. 1'(11111 o.f dll6 BrotMr ttl", l~V'IIllin.. Di"i~tr.1L Ot'l'k(". reJl(l,ur, 'eature 'Alrll£r, atld 
W I! hope tht thEIr C=lln b4r e(l1ft­ Th(l'" 'nII'~ be ('Ompl4.lkul ,,00 M!PrMf!lltat.!"6 of 'h~ Jla~r Oftplet.ed .tOOrl MI UJllt W~ C=Rn brlnl' prttl!Rl1 h:o wlth.p (: he('k or mOMY tl'tj\< S&udi!it\ St!-JUl.le, bf!(OHI b&­
lnol.he,. nnt:lorlll i i r .... Lerllll t)' ttl> (ll'fi'qr to the f,v(lnln.v Dividon I'la made Aul8t1nL Editor ir'l
'be Brr,mt :lICi'11 Th. 8TOttwn Orlil:tt-I' I.F!ASE NO r A8 1l &bN'h (i( thla Yi!'.iU~,
feoel '-!\at lhls Ii (I I'rit.' owor· ftE:{lIS1T.n NO W in the 
Tbl!! Nmlli:lIde.r at the Di!'Wtuility tor them .,1 Willi "a UMII Ev.ning Divilrion OIfKLl 129 
otf1c'l1rJl wu voud On b,. . til.lJfoll@p. IInpe SfoN'l!l 1:ICIt.-" 8n 11) a ,m. 
ml!.mbet';t;, The A8SOClat.e EdItorPhi K lppa Tao N"Uoul f'rlL' Rnd 4 p..I:1L...nd bctwC'«tl 8 lI.m. 
'-aml':J was tounded on lI(tH'('~ &l:Id 8:3Q p.m. 1l"nd"J' throuKh ....In be Rona ld 8.. JOfiftl, II. t~­
1'7, 1006, at. Miami Univenity. 'Alundaf. tUl'l! w'r ltt!-t' .'110 most ~IIUr 
The Pl'lllwmlty trail 90 Givlpt.,. RBGIS'r aU I!..-\KLY 	 Ma beeJi Allmltl18ti'iltJOt!I Re. 
porter. Robert. J . BA1'utb if, tlll!~pnod 8cr08l Urirt.1 st.t.., from RSGlfnBlt NOW 
flew AnIBLaftt. Etlltor, !lllld hal:Vermont. to Florida,. 1.0 CalifoJ'­ ~O MAIL Ar'pI.ICNrlON'~ 
bee. a tNltu~ wrifM, edltorlal­nill, J\II.ppa 'l'II1I I. provd and AOCF..,J"r£D 
IH, C1t~ Layoot BdJ\or. 
Other ofT~n. Inelude WillJam TRI-STATE COLLEGE BOWLING 
Nicolo-, BUlllnea. MAnllillr; Vin­CONFERENCE cent OPU<ettl!", .A!I"crtiltnlr M."JIo­
age,.; Annll l ... mnrlclh~l, Qit'iNlMen's Dhriskm 
FINAl... STANDrN GS 1967-196R M.n 1Ulgor; n il nj n m in "'(I),er, 

Tota l Won·JAlSl Ret.>urd Spl.r L$ EdiC.(tr; SU:phlllL IhL~,Ji" , 

nry.ant: Gil", lm~ M8 F~atur~. Ediifl-r;: DolLna MLI.~I~ 

nl!k, Phllt.a F.diWr ; nrul Rcbtlrl 

Rtnlon UJ11~t}' GI) 34 ..li91'1 enllln., Di ret!tn1' oP Cj~ulntinfl, 

Clmtnl Colin. SUiu! !t2 48"" "1'p'.4! .ft11 The Ilnt i.,uoII fff thor. Ii"nll 

IAntr.pl Conn, StIHt!- #1 41 43 A88 S~ml'lllter iN pl.rtnllL!d (or tbll. t1~t 

WeRtt!rll New i':1I2'1Ji nd 3D 41\ A<l'i4 dar or cl.lSe~, Sl!-pu.mb~ J l. 

1.,(11,1"011 Tech ~l ~I ~ (l2'h .8115 An)'orM! int.er~lotlld in !I\lbrmit Ung 

Lowflil Tet:!h ~2 ID lo!t nol ~ .232 eopy .hould lIubmil it b,. 'ito". 

LEAGU E CHAM PION - 1Tlrl it y CoUege day dtt'.rooon, SlI.plr:mber 0, Il r 
l)etflrmlrw.d 1;.1' II thJ"@oL:! g llm", pl.JIyt;ll"f VD April :Uat bo(INeel'I m.a.!I II t.o tJu!! Atc lll ....,. .JIn that 
thlll fDLIT rtJ.unti ... lnn r ill, \lilt! rt:"t It by tb.l rb.Le. 
'l'rinit, 	 1502 ~!?: .~"' 
'rht yut 11l(i1.(j$I 'VI'II." II.n n:­
lI:i tiMg (11'1. for Brynnt, both In 
tllJ"TllII Ilf (1 I/'v . l olll11l{ll'lt~ Idf(lCU!l.~ 
tb!l future 01 lotH! Co1!~, Mil 
r:lui~e!I In sdminl$tr.Alh·l/ lIuL· 
tud~ t.o ...,artl the ItL!rlr.onl hod,. 
anti It. rlt l. ' n ,hlt' na _All t<r4 
ftctlnl' pul ley. Qc)m.rl.",mUo'1tlon. 
had b~UrL. 
In $tlptclllb@r, 8 'MIW .nd 
moTe TelJr DTUd ...e Swtl4l'nl $c!n'.t,e 
fame inlD ~IJ!C, "kill&' ti l' 
wt.. ra 1'N!"iouJl. Se-ml lei Md ldL 
~tr "'tid t nr IUJ1)saaLnlC atlythln~ 
. 'hlch thoy bad JI«(lmflll.~. 
Ita: otIkl:.ry _(MIght w c ..... I:e a 
b6W ......... rllntIQ 11£ Lhe IIr""nig.. 
Uon. Mt.fllbb ckHIer (O-o'I,",r. .. 
tJoo with htl .Llml~l:!tt.,.Uon and 
uthe.r lJtIupw., and IIlin,lnate 
uPIlt.ity. 
One 0-£ the 6n.t tL!lI.U tor 1M 
new Sen." cilmll In Otlnber 
with dltleln~imUi on ,be Jv-iJlh 
Hl~h Hc.17 DA)'.. Arter m"",h 
deliberll.tKln wl\h m. mbert of 
UIIIl IIdJILiniltntkJll, tbe Senll.tt! 
wa.tl rlnnl ly ablll! t.o -"'!I! mlln), of 
Its Ul0Lll'lLta bellLtme cons~· 
tlye actio-Jl, 1.4, JlD t8th,.. 0111 
Itte days In\l'(llnd and ex<eU.s«i 
eut. IlJ'r . lfotl.t!d atuden.t.a. 
A RI:COJld tell!. ,tt \h' $enate 
caMe in DecL!m'ber when lI\:ud~1 
11Of.4hfr6 ('II III!II for, IIlld l."Imerall), 
rpceivC!id ~hi ,UP1II(JTt ".[ .~nt' 
II. n r.II, ILl Cft,U att.ent;1QI'I to 
"Tll.rh~u~ .Jmlnbt,rtrth'e prob­
lem'" with which 1111'1 we" 
C'Qneernlld. ."llit"bl':'h there hu 
bMn MlICh dbagr~mt.. flV~ 
UH~ p"rpLl~ be.hlBII lhe "11)" 
t.bet.! 61b be no d"ubt llrllt it 
IIN,,!!LJ tluLt nryJlnL 3tudenlJl 
WLitT'9 br3innil:1jt In 80me ,mall 
"RJ tA be their 8 Pflt,by alld 
,pod: IICIL (or wll.Ot. 1bey be­
Ll t<'Ied. 
O\l)llT Senll~ a(:;UoIlll irM'lud. 
.. d 8: n".... Gm\,&ftc,p Comrnit.t.c:1l 
..lind thlll inItIAl Pl4iP3r.,lon f"r 
aJlolM ftnt - Thill Coune 
E,·.lua(!on Bulletin.. 'flu! 1.81,.. 
U,r, altMU.h. l'OCfI:i'l'inr l:.1' iLl . 
dim (rOm .ome (luarit'rJI, Is 
nO>Ml)}(!~8 a II:ood Iof,nrt ttl 
JiLl<mMhlliilt w.'. 1tav~ nocdM a 
kif'll{ timl'­
A Cam pti. Dlaloillo llllf_n-b, 
.... IUi n,lI'I'i!H€-TItatlvN from lhv 
.JIl'Uti~nl bt::;dy. tS('LlI~y . 1111 ad. 
mlnliltrall(ln provl.!d till!< \"IIIII,l!l of 
"~JlI'I"," It" And dl 'fC1l_ ing 
I!fti"~-:atle'JI oomlJl(ln 'Prnhlem, in 
.II pea~L!rill 1n;lIU1U . In the f. 
lu re I( mlghL 1I."e ."~IJ.-;;hn 
troubltl Dr rnaklnl' p08hH'8 n~ 
pa ril-dlng ..rcLind Wllb UlIfIIII 
lkyn.n&"1!; I leW PAnll t~, fl:(:h:r. 
1II1lo1i. II'ltlleN@d It. fir-It full 
ybr ill oprn\UOI\ aftlllr a ,..thltr 
Dh.aX'y .tart iIl May 19067 durinl' 
~:U:ll'Ia. Major 1IL)l\r.y ",&"r 
m('n~ tL::I\'e bean ~ arlll 
t.'he o-1' lClt.nilatWII lNlerru .... t<U <;In 
11.1 .... Sly 141 maLnt.cl ininlr lin Q..Il. 
tivQ plirL In Ilpgnullntr 1i1.i!u!ty 
ulligllmef1t:8 It..M f"rrirula. 
The Al'('l1f.'QW Itha.npd. tDtt. 
A ne" lJ'OlkJ' Ott matllrial 11) be 
..,ublb bC'd as wen as the ')Jtab. 
lI~h lng uf • mllli!o\ a:.uvQrn l."d 
ediwriat bcla nl to UVOI'5M -:he 
pape.r'a Dpt!ratiOti. hllld mliCh til 
d.ct ....ILh tbll" I h7deal 11.l1li1 !Or in. 
UIAI Upt'HdJng- whkh ~. 
p&cled itA: r.-e. ... "kmlnr. Stu· 
dL!n'" fo r U!~ flul HDI~ In :y; '1'f'1 
htogal'l t., aM tbat at long la8t 
the Art"Awlt Will b@clnntnC' to 
beeomi tho "oi", ol \he liUI­
di!'nLs-Student Po"",t!-r wIth R.­
.porulbUIt,.. 
The cunt:"~'a atltnlnll;:trolilm 
waa n"t without. t:ho.nr:e eitt..,. 
... we I)1i11Kld a n~ Au(.iruTlI 
T1'n.UN!r, AI~Ia.tA"t Rel'idrll r, 
VI('r:ooPr81dent. I}AAn 1fI( Btu· 
dt"lLt Atr'a irl, and veil, loat an 
Acade-mk: 1)00111. l.f rulL R-tlld~t. 
'11'111 a~ LNt t t1HI "'tnrdur'o< 
IJli t.h-c! J)esn'i!I Offi C4i }Ia$0' 
hUldtJ t.b~lr !.IMllh1e mu('h 'mill'!! 
"leau.n.t unLi lI1u('h mon PT'{!­
du tI"t!-. 
"0.. Nat.lilMtt" "'II.~ th@' f!fy. 
ud many 01 ~ur batl'lrnit..illl 
r<lt tht! rlIQIIMp. Slamnl' ......itlL 
SI.Ilm.t. L.mb4t.a PI (nc... THP) 
In Ottob4lr, thr. 'Iltner frills 
(AO, BIB, KT) _, (I( P~S8 timlf, 
hlllVl); a"1KlUAC'(Jd tl1dr in~llona 
or roJonlJil\1C with lIAt.ionaLt. 
WSkb t01' m'llr.. 
Sports «Intln\lod on, ...·it h t lte 
Indhl l'Ll attrecUJ"ll'l'«tIrd eTIJ_ ds 
lo th~r r-rrw,. T l'Ioe Clra rte, 
Pftld W. i(htl ifting Club (nOW' 
the Br}..nt Cnl~ Wt!1l1;htl1!t.­
Ina Club) lItat'U'.d in SL!<pl t!Tl!lbet, 
1111)11 b, May had bt!cMnt!- U!& 
la'l('C'l'lt orplLidltian. on eampiiJr. 
mcmbtlnhlp-w iao. 
P Cl'800nl!i probl!!".,. 11.1&0 made 
their appt!tl.n.nee. hlr""eYer, rt:t 
Tom O"ff), nslp-l'IIed .8 Read 
ltJukctbltll Qo.cl1 tG 'boet re.j)la~ 
hy '1' l)m FnlU.nl.. J\f eo.cll, who 
...... ailib n.amed Athu.Lie. Dlree-­
tltr. Dob natbLl ... r:.r ..... 111 ~Jtt.!I1­
gO !Ita Oi rfl:t'tIT ur Stud~'nL AcL!". 
i~ i e.l. And Jut bllt oot It!-Mt. 
f'J1al!l.lll.ll (j:,lU'n W all,. t.a.mpe.1' 
reittnl!d, ]Y,,'nl' new doubt& 
.bmlt wh.ul lM! ("tUNI ...111 b d lllC 
IkJ th i flJI<'IIrt. at lh'}'iLr'l t.. 
Not tel be!! ((Irgotten, ot C'lO(j I'~, 
aTf the ~ lner~LI~ in roofl'l 
alLd board and tuftlurl ...bkll ~ 
clime dftdlW! for Pall 1!)88, 
s.. went Bryanl lhl. put. 
TNT. W. hope tltuL re&dlYlg o( 
111\1r PRlt aeeompllshm."la "'Ill 
_PUT YOU 01'1 tq cnat.l\'11 urt16h 
come Siptt!nLheor. 
JL K. R. 
"I'n...t!.lll l lll" L1 f A..r rlca lL 
UnrUl y ~8 11 M C.IIl .....or.· 
Ih 'e 'n tk! to Sry, ,,. ·,, nld"'4l 
. "tlnate. M,.. F..d ...rd. roof n£ 
l'Ilw-Wt k!!l, Rhode l8la .. d, l .ook· 
InJ 011 •• MrJt, Gotr, t. 1fl'1I.~.. 11! 
or llW! CI.~. of lU I, 'I'fIe"i"~ 
her ttift., are Dr. 11. Oardl'''''' 
J IlOOb.c .nll Mr. KfJII (,AodIl,.r~lI. 
Dir K to r ., A lUMni Atr"iMl. 
BRYANT 
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